









































































































































































































































































































































































































































































































2）文部科学省 『中学校学習指導要領解説 社会編』 2017年，
p.131
3）同掲書,p.131
4）同掲書,p.131
5）同掲書,p.131
6）産経ニュースの記事によると，文部科学省が2016年度に
全国の中学校で使用する教科書の発行者別冊数を公表
し，中学公民では，最多が東京書籍の69万1,233冊
（58.6％）で，教育出版14万9,561冊（12.7％），日本文
教出版13万2,852冊（11.3％）と続いた。
　産経ニュースHP「28年度中学教科書 育鵬社，シェア伸ば
す 公民1.4倍 歴史1.6倍」
　htp:/www.sankei.com/life/news/151031/lif1510310017-
n1.html(2018年４月12日確認)
7）平野裕大「中学校社会科における政治的判断力の育成-
他教科との連携による「現代社会の見方・考え方」の授
業実践・開発-」鳴門教育大学大学院修士論文，2019年，
第２章を参照。
8）井上奈穂「中等社会系の学習評価論」棚橋健治編著『中
等社会系教育』協同出版，2014年, p.201
9）同掲書 p.201。
10）同掲書 p.201。
11）広瀬一郎『新しいスポーツマンシップの教科書』学研
教育出版，2014年，p.14。
12）同掲書，p.41。
13）同掲書，p.41。
14）同掲書，p.46。
15）同掲書，p.46。
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